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Assurance of internal quality can be measured seen how far head policy, 
lecturer interest and service of employees. Third of the indicator can difference 
minimizing between expectation with given service and storey level satisfaction 
of student to the third that indicator can be measured by comparing between 
student expectation to assurance of internal quality to which is wanted it with 
accepted fact. On that account, this research conducted to know head policy 
contribution or relation lecturer interest and service of employees to internal 
quality and what its impact to satisfaction of student. 
Data concerning head policy, lecturer interest, service of employees, 
internal quality and satisfaction of student collected to pass enquette and 
documentation. Responder at this research is taken by counted 72 student people 
in two college that is STIH Muhammadiyah and STAI Muhammadiyah of Bima 
pursuant to method of proportional sampling random stratified which is 
distribution by proporsional in each semester level. Hereinafter, gathered to be 
data to be analysed by using technique of Path Analysis constructively SPSS 16.0. 
Result of this research indicate that by simultan between assurance of 
internal quality, head policy, and service of employees with satisfaction of student 
have contribution of kausal which are positive except lecturer interest to 
satisfaction of student have contribution of kausal negative. The same as with also 
between head policy, interest and service of employees to satisfaction have 
contribution of kausal which are positive. 
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Penjaminan mutu internal dapat diukur dengan indikator dari kebijakan 
pimpinan, kompetensi dosen dan pelayanan karyawan. Ketiga indikator tersebut 
dapat mempertipis kesenjangan antara harapan dengan layanan jasa yang 
diberikan dan tingkat kepuasan mahasiswa atas ketiga indikator itu dapat diukur 
dengan membandingkan antara harapan siswa terhadap penjaminan mutu internal 
terhadap yang diinginkannya dengan kenyataan yang diterimanya. Oleh sebab itu, 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan atau kontribusi kebijakan 
pimpinan, kompetensi dosen dan pelayanan karyawan terhadap mutu internal dan 
apa dampaknya terhadap kepuasan mahasiswa.  
Data mengenai kebijakan pimpinan, kompetensi dosen, pelayanan 
karyawan, mutu internal dan kepuasan mahasiswa dikumpulkan melalui 
dokumentasi dan angket. Responden pada penelitian ini diambil sebanyak 100 
orang mahasiswa di dua perguruan tinggi yaitu STIH Muhammadiyah  dan STAI 
Muhammadiyah Bima berdasarkan metode  proportional stratified random 
sampling yang terdistribusi secara proporsional pada setiap tingkatan semester. 
Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik  Path 
Analysis dengan bantuan SPSS 16.0.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan antara 
penjaminan mutu internal, kebijakan pimpinan, dan pelayanan karyawan dengan 
kepuasan mahasiswa memiliki kontribusi kausal yang positif kecuali kompetensi 
dosen terhadap kepuasan mahasiswa memiliki kontribusi kausal yang negatif. 
Begitupun juga antara kebijakan pimpinan, kompetensi dan pelayanan karyawan 
terhadap kepuasan memiliki kontribusi kausal yang positif. 
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